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INTRODUCCIÓ 
Aquest treball és fruit del cicle de conferències dedicat al 
Modernisme català i promogut durant l'any 1988 pel Patronat 
d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. Com ja vaig dir al seu moment, 
se'm va encomanar un tema que molts estudiosos podien haver 
afrontat, amb tota seguretat, millor que no pas jo, atès que ni en sóc 
especialista ni la meva humil tasca docent em capacita per igualar 
l'experiència i categoria dels il·lustres conferenciants que em precedi-
ren i seguiren en el cicle. Ben segur que la meva condició d'olotí així com 
les meves modestes aportacions a l'estudi de la literatura catalana van 
pesar en l'ànim dels organitzadors a l'hora de ter-me un encàrrec que 
m'esperona i m'afalaga -els mèrits del Patronat esmentat són del tot 
evidents-, al qual des d'aquí voldria correspondre amb rigor i solidesa. 
I, sense més preàmbuls, passo a exposar els apartats amb què 
penso desenvolupar aquesta meva contribució. En un primer punt, 
prescindint de les arts plàstiques -que ens podrien dur molt lluny-, 
voldria exposar els grans trets del modernisme literari català referit a la 
capital de la Garrotxa, tant en un "abans" -Berga i Vayreda, l'així 
denominat "grup d'Olot" no deixen de suposar la baula de la cadena que 
porta de la narrativa realista a la modern ista- com en un "després", quan 
Eugeni d'Ors ta una estada a Les Esparregueres, unes masies no 
allunyades d'Olot, tocant a Santa Pau, propietat de la família de l'il·lustre 
crític i assagista Josep Mi!. Capdevila. Amb aquest apartat vull donar 
entenent que Olot pot haver perdut la possibilitat d'esdevenir -privile-
giadament com porques zo~es del nostre país- l'escaparata de les 
tensions entre els dos corrents que han forjat la literatura del nostre 
segle, això és, el Modernisme i el Noucentisme. 
En un segon apartat vull parlar de les estades estivals de Joan 
Maragall a Olot, però referint-les també a d'altres relacions amb la ciutat 
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mantingundes abans i després de trepitjar-la. 
Finalment, en un tercer bloc em referiré al significat dels grans 
poemes que Maragall va fer a Olot, i als seus estats d'ànim a l'hora de 
confegir-los. 
1.- EL MODERNISME LITERARI I OLOT COM A PEÇA 
CLAU 
1.1 :El modernisme literari 
A finals del segle XIX, la burgesia catalana anava consolidant 
la seva evolució industrial gràcies al ·pacte dels nous capitalistes 
perifèrics amb el latifundisme de l'interior de la península, fet que, per 
un temps , va poder establilitzar la primera restauració borbònica. Però, 
en l'última dècada del segle, una sèrie de crisis -en el camp degudes a 
la fil·loxera, en les ciutats industrials per causa del subproletariat 
immigrat, sense oblidar el destret financer interior agravat per les 
guerres colonials exteriors- varen fer trontollar aquest equilibri, cosa 
que va provocar enfrontaments entre intel·lectuals i burgesos. Aquesta 
tensió, a Catalunya, des del punt de vista cultural, es va materialitzar en 
el moviment modernista, el qual, més que conformar una nova estètica 
originada per l'assimilació dels corrents parnasianista i simbolista, va 
cristal ·litzar en actituds literàries a vegades ben diferents, però amb 
alguns punts de contacte entre elles , ben en consonància amb els nous 
corrents estrangers esmentats, com per exemple, la voluntat de "mo-
dernització" i d'aproximació al desenvolupament europeu. 
El Modernisme català va ser, doncs, un moviment complex 
que va pretendre de transformar la societat a través de la cultura, 
tractant d'acoblar aquest progrés cultural en tota la seva trama social i 
en un bon nombre d'aspectes (1l; d'aquí que el moviment modernista 
abraci camps tan diversos com l'arquitectura (Gaudí, . Domènech i 
Montaner, Puig i Cadafalch .. . ), la pintura (Casas, Rusiñol. .. ), el moblis-
me (Homar) , l'orfebreria (Masriera) , el cartellisme (Camps, Casas, 
Riquer) o l'escultura (J. Llimona, Blay) .. . Quant a la lieratura pròpiament 
dita, va venir a resultar una refinada eclosió , entre romàntica i barroca, 
del pretès anhel de convertir en art el conreu de les lletres, és a dir, de 
transformar la vida en art com a passió i com a rebel ·lió al mateix temps , 
a la recerca d'un art-síntesi o art total que trenqués fronteres entre els 
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gèneres i les arts ; això, òbviament, era complex, i no es podia pas 
aconseguir sense contradiccions , pel sol fet que es cercaven formes 
noves per bastir una literatura nacional-les quals podien resultar massa 
descarades per a una societat encarcarada o esclerosa-, sense desva-
lorar, però, ni el passat ni les tradicions . Potser per això, per falta d'un 
veritable compromís amb la societat que pretenia transformar, el 
Modernisme va ser incapaç d'assolir el seu objectiu primordial: tansfor-
mar la cultura catalana anquilosada en el passat, en una cultura 
nacional moderna, cosa que van començar d'aconseguir els homes del 
moviment posterior, els homes del Noucentisme (2), a preu , això sí, de 
sotmetre's a les consignes dels prohoms polítics de la Lliga. En aquest 
sentit, val a dir que, avui dia, alguns analistes han deixat clar que la 
nostra història cultural no es pot basar el') la mitificació d'un passat 
gloriós inexistent com a espoleta d'un futur il ·lusori , si no volem negar-
nos en un mar de confusions . La Renaixença del segle XIX, per 
exempie, essent tot el que va ser (s), vista amb ulls crítics des d'ara, no 
es pot pas negar que va resultar la capitalització per part d'un regiona-
lisme conservador, obsequiós i dependent del poder central, de tot el 
cabal popular de desvetllament regional i nacionalista, vist que, fins i tot 
només des del punt de vista de la llengua, les seves exigències van ser 
molt inferiors als mínims requerits per qualsevol altra comunitat euro-
pea moderna, i es va conformar a mantenir la llengua catalana com a 
simple antigalla folklòrica. Seria molt trist que, encara avui , la 
intel·lectual itat catalana, sotmesa al possibilisme polític del moment, es 
conformés a venerar passats mítics, pensant dirigir-se vers futurs 
il ·lusoris impossibles, si abans no pren actituds i accions més decisives. 
Precisament aquesta és la trampa, el parany en què no van voler caure 
els modernistes. Van actuar d'espoleta de canvi per a futures genera-
cions sense compromete políticament la seva acció; una actitud ben 
lúcida i intel ·ligent. I valgui aquesta digressió en honor de la claretat del 
que va significar un moviment del qual seria fals dir que va abocar-se 
a impotents esterilitats. Com a mínim seria una reducció massa 
simplista. Els noucentistes no van fer altra cosa que lligar a les 
incipients possibilitats polítiques pròpies els ojectius de la generació 
anterior; els dos moviments, avui, més que antagònics es veuen com 
a complementaris. 
En el moviment modernista s'acostuma a diferenciar dues 
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etapes,una combativa (1892-1900) (4l i un altra de consolidació i triomf 
(1900-1911 ). En la primera -dominada per un cert vitalisme voluntarista 
o regeneracionista d'empremta nietzscheana-, les eines que van actuar 
de catapulta a fi que els escriptors poguessin arribar a contestar les 
estructures socials , polítiques i econòmiques en una mena de misticis-
me gens ni mica pragmàtic, varen ser les festes modernistes de "Cau 
Ferrat", promocionades per Santiago Rusiñol a Sitges (1892, 1893 -any 
en què es va representar per primera vegada a l'estat espanyol una obra 
simbolista, La intrusa, de Maeterlinck-, 1894, 1897 i 1899) i algunes 
publicacions. Entre aquestes, a part de les de caràcter artístic com Els 
Quatre Gats, Pel & Ploma i de les pàgines del Diario de Barcelona i 
de La Vanguardia, que van acollir i promocionar destacades figures 
modernistes, L'Avenç, sobretot en la seva tercera època (1889-1893) , 
amb les campanyes de modernització ortogràfica del català portades a 
terme per Massó, Casas-Carbó i Pompeu Fabra, va ser un brou de 
cultiu i de contrast entre les diverses tendències modernistes, entre les 
quals cal destacar la regeneracionista (Maragall, M. dels Sants 
Oliver ... ), l'anarcoide o radical (J. Brossa (s) A. Cartada, I. lglésias,P. 
Coromines, F. Cortiella ... ) i l'estètica-simbolista (Rusiñol, Casellas, 
Gual .. . ), tendències totes elles que van acabar confluint en la revista 
Catalònia ( 1898-1900). En la segona etapa modernista, la de consoli-
dació, com hem dit abans, publicacions com Juventut (1900-1906) i El 
Poble Català, nascuda el 1904 i convertida en diari dos anys després 
(totes dues convertides en empreses editores de novel·les i altres 
publicacions, fet que demostra fins a quin punt el moviment va penetrar 
en els estrats burgesos de consum que ell mateix blasmava), marquen 
la solidificació del Modernisme, la fi del qual , potenciada també pels 
homes del Noucentisme, que varen saber adaptar-se millor als interes-
sos sòcia-culturals de la burgesia arribada de poc als mínims centres de 
poder d'aleshores, acostuma a senyalar-se l'any 1911, data de la mort 
de Maragall i del Pintor Nonell (6l . 
1.2: Olot com a peça clau 
12.1: Vayreda, del ruralisme vuicentista al Modernisme 
"De fet, a Catalunya no va haver-hi un projecte global de 
novel·la realista, fora del grup Yxart-Sardà-01/er i encara en aquest cas, 
el realisme s'interfereix d'una manera o altra amb el naturalisme" , 
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escriu Antònia Tayadella (?l. Però afirma tot seguit que la inexistència 
d'un grup coherent no exclou casos d'amistat personal (Berga-Vayreda 
o Monserdà-OIIer, posem per cas) ni intercanvis epostolars ni estímuls 
literaris directes : en la seva dedicació a la novel·la Bosch i Monserdà 
serien deutors d'Oller, Pin i Soler quedaria al marge, i Berga i Vayreda 
ho serien de Bosch de la Trinxeria. En parlar del "grup d'Olot" en termes 
literaris, la mateixa professora escriu que només és possible fer-ho 
"tenint en compte l 'existència d'unes concomitàncies significatives 
entre Berga i Boix i Marià Vayreda, inscrites, a més, en un marc general 
més ampli" (s). 
Seguint la petja dels estudis de Serrahima i Yates (9l es pot dir 
que l'evolució literària de Vayreda des dels seus primers contes 
publicats a "L'Olotí" i a "La Veu de Catalunya" fins a La punyalada el 
porten a situar-lo en la transició mateixa de la narrativa rural concebuda 
a partir dels pressupòsits vuitcentistes vers la novel·la modenista, de la 
qual, l'obra esmentada seria un bon exponent, com jo mateix , qui sap 
si ben inútilment, he procurat demostrar (10l . Així les coses , la baula vers 
la novel ·la modernista d'un Casell as , d'una Víctor Català o d'un Bertra-
na és, tanmateix. un fet indiscutible que es dóna entre nosaltres, els 
olotins, gràcies a Marià Vayreda. 
12.2: Eugeni d'Ors a frec d'Olot 
Consolidada la segona etapa modernista, se li superposa un 
altre moviment, el Noucentisme (11 l, l'ànima del qual , com és sabut, va 
ser el Xènius, qui , d'ençà de l'aparició del seu Glossari al diari de la 
Lliga Regionalista el 1906 -data, també, de l'aparició de La Naciona-
litat Catalana, de Prat de la Riba, i de la segona part d'El Comte Arnau 
al volum Enllà, de Maragall-, el va anar dirigint, imposant i parametrit-
zant fins al moment de la seva defenestració. 
Eugeni d'Ors, com hem insinuat en la Introducció, va passar, 
"en el temps enquè escrivia el 'Glossari ', quan encara no tenia trenta 
anys" (12l, una mesada a la finca Les Esparregueres dels Capdevila, on 
va escriure una obreta tan deliciosa com oblidada, Històries de les 
Esparregueres, que encara avui es pot llegir rera L'oceanografia del 
tedi (13l . És tracta de vint-i-tres contalles d'un delicadíssim idealisme 
tot i sorgir de l'ambient rural que l'envolta (14l, de vegades- la IX, Xi Xl, 
per exemple- simples paròdies de gasetilles localistes (15l, amb contí-
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nues referències als indrets de la baixa Garrotxa -Santa Pau , el Corb, 
l'Hostal dels Ossos, el Cel lent.. .- i a Olot, i d'una reflexió importantíssima 
a mena d'apèndix, la darrera, on l'autor apostrofa la lntel·ligència amb 
aquesta pregunta: Com he pogut tant delectar-me en tema de 
"Natura", jo que en aquest món no he estimat sinó la "Cultura"? 
Qualsevol mínim coneixedor de Xènius entendrà que es plan-
teja ja aquí una paradoxa cabdal en la seva lluita anti modernista: la de 
contraposar a la "Natura" la "Cultura", com també farà en el pròleg de 
1908 a La muntanya d'amestistes de Guerau de Liost/Jaume Bofill i 
Mates, un altre olotí de naixement. 
Absolutament interessant és ·la resposta que li dóna Diva 
lntel·ligència: "-Però és que les històries de les Esparragueres són 
ben bé "natura"? La ruralitat, significa, en rigor, naturalitat? El 
pagès, per a prop de la terra que estigui, és l'home natural? No serà 
més bé el producte d'una mena de civilització, de la civilizació 
pagesa? No ens trobarem aquí en presència d'una cultura -ben 
distinta de la cultura urbana-, una cultura, tanmateix? 
Som, no cal dir-ho, ben a prop del moll de l'os estructural i 
temàtic de La Ben Plantada, i no sembla pas exagerat afirmar que el 
concepte cultural de «raça» que sura en l'obra més coneguda de l'autor 
-la "raça" entesa com a herència cultural i no pas genètica-, Eugeni 
d'Ors el va reelaborar, reproduir, refermar i ratificar ben a prop de la 
capital de la Garrotxa, de la qual escriu, en acabar el llibre: Els llums 
d'Olot, quan s'arriba de les Esparregueres, semblen els llums de 
París. 
1.3: Olot, una escaparata perduda? 
Vet aquí una fita "a quo" -el pas de la narrativa vuitcentista a la 
novel·la modernista- i una altra "ad quem" -la ratificació d'un dels 
conceptes bàsics en el pensament d'Eugeni d'Ors- relacionades amb 
les terres olotines per emmarcar les relacions amb la ciutat d'Olot del 
més gran poeta modernista, Joan Maragall. 
Des del meu punt de vista, cap d'elles no s'ha valorat prou. Ha 
arribat l'hora de revaloritzar-les? És obvi que les decisions polítiques 
poden fer perdre o guanyar pes cultural a les ciutats. La nostra, val a dir-
ho, privilegiadament posada per l'atzar com a punt de mira de tot 
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Catalunya en els moviments culturals del tombant i inicis d'aquest 
segle, fins avui ha perdut moltes ocasions. Si fins ara atreu aleatòria-
ment visitants gràcies als seus entorns vulcànico -paisagístics, en un 
futur els hauria d'atreure per l'especificitat del seu pes cultural en el 
període que he procurat amollonar. El Museu Comarcal hauria de ser 
l'eix vertebrador d'aquest futur, on interessats i estudiosos, amb docu-
ments de primera mà i d'altres més divulgatius -vídeos, films, etc.-
poguessin fer-se càrrec d'un període crucial en la vida del nostre país. 
Malauradament, en d'altres ocasions -puntualment denunciades per mi 
mateix-, s'han perdut oportunitats com la de mantenir-hi un manuscrit 
autògraf de Verdaguer (comprat no fa gaire per la Biblioteca de 
Catalunya) o la d'aconseguir per a la ciutat el Museu Ciarà (l'alcalde 
Aramburu va respondre a l'eximi escultor que, abans de fer cap museu, 
primer trametés les peces). Que ara mateix el rum-rum ciutadà comenti 
que no se sap com instal·lar institucionalment !"'Arxiu Casulà", el qual, 
només pels autògrafs manuscrits que conté de l'obra de Joan de 
Sagarra ja valdria la pena de conservar, és un mal símptoma. Quan en 
d'altres indrets s'inventen "mobiliari" per atreure visitants , nosaltres el 
llencem per la finestra. I per si tot això fos poc, la veu pròpia de 
l'entreteixit literàrio-cultural que acabo d'esbossar, com tothom sap, no 
s'acaba pas amb els autors pre-modernistes, modernistes i noucentis-
tes esmentats, - de Vayreda a d'Ors i Guerau de Liost-, sinó que 
continua en una línea neonoucentista que passa per Tomàs Garcés-
amb escrits magnífics sobre la Fageda- i que arriba a Joan Teixidor, per 
no esmentar Pla i la senyora Davesa de Sagarra, les relacions dels 
quals amb els nostres encontorns un dia també caldrà posar ben bé a 
la llum. 
Si els estudiants de Catalunya que visiten la nostra zona 
volcànica no troben en el Museu la rebuda que cal esperar -amb 
facilitats documentals, edició de fulletons, testimonis fílmics o videogrà-
fics d'aquest pocés literàrio-cultural nascut entre nosaltres i que 
acabem d'esbossar, a més a més de les aportacions plàstiques -
pensem en Blay, Llimona, Ciarà o Nogués, per esmentar uns poquís-
sims noms-, la classe política d'aquests anys, òbviament, en serà la 
responsable primera, però també els ciutadans, que no haurem fet prou 
per empènyer-la a fer el que ha de fer, més enllà de qualsevulla 
declaració d'intencions o de simples i estèrils lluïments personals . 
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2. MARAGALL I OLOT 
Tothom sap que Maragall va sojornar uns estius a Olot. 
Tractarem d'establir-ne les dates i la feina que hi va dur a terme. Però 
també caldrà, tanmateix, referir-nos a l"'abans" i al "després" dels seus 
sojorns estivals. 
2.1 : Maragall i Olot abans dels seus sojorns 
No és gaire coneguda l'anècdota de la primera relació de 
Maragall amb la ciutat olotina (16l . Les coses van anar així: el mestre 
Manuel Giró i Ribé (Lleida, 1848-Barcelona, 1916), autor d'òperes i 
simfonies, passava les vacances a Olot. L' "Institut Olotí", l'any 1894, li 
va demanar una composició. Giró sol·licita una lletra a Maragall. Vol un 
himne religiós i patriòtic sobre Montserrat, però no deu saber o recordar 
que, d'acord amb la teoria de la creació poètica maragalliana de la 
paraula viva, demanar-li un poema per encàrrec representa poc menys 
que una ofensa. Òbviament el poeta declina la invitació. Té 34 anys, 
però el decandentisme del seu primer llibre deixa pas a la idea de 
submnisitrar les formes emotives -els mites i els himnes- d'un nacion-
alisme que alguns intel·lectuals -Prat de la Riba al davant- teoritzen (es 
va gestant Visions & Cants, que veurà llum el 1900). Tres anys 
després, en una carta a Freixes del 15-X-97 escriu: La qüestió per a 
Catalunya és europeïtzar-se, tallant més o menys la corda que la 
lliga a la Morta (i «la Morta", és Espanya!). El viure és el primer dever. 
Qui no vulgui seguir que no segueixi. Per a Espanya ha arribat allò 
de "Sàlvese quien pueda!". Catalunya s'ha de deslligar d'Espanya: 
Hem de creure arribada per a Espanya l'hora del campi qui puga! 
Som a la vora del primer Comte Arnau. 
Giró no es dóna per vençut i insisteix. Maragall, qui sap perquè, 




montanya Santa -dels catalans 
A Tu venim- glatin l'anhel 
a les altures -per gosar-hi f17! 
el gran espay 
la llum del cel. 
Montserrat! Montserrat! 
montanya Santa -dels catalans 
Entre els teus turons 
hi ha una Verge Negra 
quan la fosca neix 
quan les boyres vénen 
s'alça un místich cant 
de dins les tenebres 
cahuen els fidels 
de genolls en terra. 
Montserrat! Montserrat! 
montanya Santa -dels catalans. 
May que de la Patria nostra 
ens poguéssim oblidar 
Cent turons hi ha en les altures 
per poder/a contemplar 
qui amorosa ens obra els braços 
des dels Pirineus al mar. 
Montserrat! Montserrat! 
montanya Santa -dels ca/alans. 
Giró, rep el poema quan li acaba de caure a les mans la 
rencensió al diari d'un llibre del canonge Colleii-Fioràlia?-, on hi ha uns 
versos que l'entusiasmen per al seu propòsit. Fan així: 
Alça el cap,oh Pàtria estimada: 
asserena aquest front neguitós. 
La garlanda de llor que l'ombreja 
reverdeix al rebrot ufanós. 
Ja's desperta y somou ta fillada, 
avant sempre sens por ni desmay. 
Que una terra ab sang d'héroes regada 
no pot ésser esclava jamay. 
Montserrat! Montserrat! 
Muntanya Santa -dels catalans. 
Montserrat! Montserrat! 
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Canviant només l"'oh, Pàtria" del primer vers per "Catalu-
nya", Giró pensa afegir aquests versos als de Maragall. Ara, qui sap si 
conscient que no ha d'agradar-li gaire, tanmateix, li demana permís. 
L'excusa és que el seu poema Montserrat és un pèl curt. El seu propòsit 
no pot ser altre que el de lligar Collell i Maragall. El canonge fa part de 
la comissió per al Congrés Catòlic de Tarrragona i Maragall el coneix 
d'ençà d'haver aconseguit l'Englantina als Jocs Florals del 1894 pel 
poema la sardana. Giró voldria que el seu himne li fos acceptat com 
a himne oficial del Congrés, i fins i tot pensa de traduir-lo al castellà. 
El 26 de setembre del 1894 Maragall escriu a Collell (18l. Li 
demana com valora ell les tres coses , això és, l'afegitó dels seus versos, 
la traducció i l'execució de tot plegat. 
Quant al primer punt, tot i que escriu quant a mi grans mercès 
d'anar amb tan bona companyia i en quan a vostè jo no sé fins a 
quin punt la combinació pugui agradar-li, lamenta no haver sabut 
aconsellar al músic d'haver pres una poesia sencera de Collell , la qual 
cosa hauria anat millor per al canonge, per al mestre, per a la música, 
per a la poesia i per a ell mateix, doncs ara no em veuria en aquests 
entrebancs en els que sóc completament novell. I rebla el clau 
escrivint: Déu nos guard d'un ja està fet. Amb molt de gust retiraria 
ara la meva lletra perquè Giró treballés sobre altra de vostè de tot, 
sinó estés feta ja la música i en Giró no pogués atribuïr-ho a una 
susceptibilitat ridícula i que tractan-se 'd'una cosa de vostè fins 
seria en mi un pecat. (Li recava a Maragall abandonar la proposta de 
G. ' ?) 1r0 . . 
Maragall, doncs, no vol que Giró arribi a pensar que ell no 
desitja anar de bracet amb Collell. Per això vol saber el parer del 
canonge: li prego que m'ho digui amb tota franquesa i llibertat: de 
tots modos li haig de quedar agraït i content de què es digni 
contestar-me. 
La composició que Giró té entre mans a Olot angunieja Mara-
gall. La carta acaba així : Vulgui, doncs, treure'm d'angúnies, estimat 
mestre: i digui'm -clar i català- com vostè sap fer-ho,què en pensa 
de tot això. Dissimuli que jo, sense volguer per'xò, l'hagi ficat per 
cortedat i inexperiència en semblant semaniat y mani a son afm. 
deixeble i voldria poder dir amich, JOAN MARAGALL 
El canonge Collell, amb bon criteri , vaser de l'opinió de suprimir 
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el seu afegitó i deixar només la composició de Maragall. Però el mestre 
Giró era tossut i se sortí amb la seva. Al programa de l'Orfeó Olotí, de 
Nadal del1983, Joan Casulà hi publicava el poema complet, com si tot 
plegat fos de Maragall, després de descobrir i donar a la llum la música 
per a tenors, barítons i baixos. L'himne es va acabar passant a veus 
mixtes per pressions de l'Institut Olotí de les Arts, les Ciències i les 
Lletres. L'Orfeó Olotí el va estrenar el dia de Santa Cecília del1914 (19l . 
Els vint anys entre la redacció de la lletra i l'estrena de la 
composició encara avui són una incògnita que caldrà investigar. 
Sembla que Maragall no el va sentir mai.Giró, en canvi , el va escoltar 
una sola vegada, a Montserrat, l'any 1916, on l'Orfeó Olotí el va 
interpretar com una peça del seu repertori. El músic s'emocionà tant que 
va deixar la propietat de l'obra a l'esmentada entitat a fi que la cantés 
amb exclusivitat. Va morir aquell mateix any, però la seva germana es 
va presentar a Olot per confirmar el llegat. 
Maragall i Giró, sense proposar-s'ho, s'havien lligat a Olot per 
sempre. Les noves generacions, tanmateix , no saben res d'aquest 
himne i ni tan sols n'hi ha cap enregistrament al Museu Comarcal de la 
Garrotxa. 
2.2: Les quatre estades de Maragall a Olot 
Maragall passa a Olot les èpoques estivals del 1905 , 1907, 
1908 i 1909, uns temps prou enfervorits políticament a Catalunya. Si 
comptem que el 1904, arran de la visita real a Barcelona, l'ala liberal 
s'escindeix de la Lliga, l'època queda emmarcada entre la crema de La 
Veu i el Cu-Cut!, amb la consegüent gestació de "Solidaritat Catalana", 
i la Setmana Tràgica. 
Analitzem cada un d'aquests períodes: 
22.1: L'estiu atrafegat (21 d'agost-20 de setembre del 1905) 
El juny del1905, Joan Maragall és a Cauterets, estació termal 
no llunyana de Lorda, on tradueix Enric d'Ofterdingen, de Novalis. És 
l'estiu de la represa de la seva col·laboració al Diari de Barcelona, del 
qual s'havia separat el1903. El juliol li neix un nou fill. L'agost, els seus 
sogres, els senyors Noble, són a Olot, a la casa del passeig de 
Barcelona, des del dia 1 O. Maragall el dia 11 escriu a Pijoan que anirà 
a Olot i, l'endemà-passat, a Víctor Català: Aniré a Olot quan la meva 
muller estigui més forta. 
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El 31 d'agost des d'Olot escriu a Anton Roura: A l'últim, a 
l'ultim tinc el moment de repòs que volia per escriu_re't: Què et 
penses quin aldarull se m'ha armat des de que sóc aquí? Entre 
això de les eleccions, que no sé si saps que m'hi volien fer ésser 
de debò en allò (20l; i en Pijoan, que vingué en comissió per lo 
mateix, i després de lo de l'article de "La Virgen de Agosto", que 
encara està un xic enverinat, i després lo de les presentacions i 
casinos i tertúlies d'aquí, i d'haver de fer l'article setmanal, i altres 
que no són setmanals (21l·i no sé què més, t'asseguro, noi, que des 
de que sóc aquí porto una agitació per fora i per dintre que vaja, 
com a vacacions de no fer res pot ben anar. Tot seguit insisteix a 
l'amic d'anar a Olot, per les testes del Tura o després ... Vine quan 
vulgues, però vine, home, que t'asseguro que l'encontrada te 
plaurà de debò. En Pijoan se n'enamorà, i això que venia mig mort 
perquè a l'arribar malalt de la Seu d'Urgell a casa seva tot just 
s'havia ficat al llit que ja van treure-l'en amb la comissió que t'he 
dit: i ell, tan abnegat d'acceptar-la; i es torna a aixecar del llit, i 
agafa el tren, i ari ba aquí a les dotze de la nit amb un temporal que 
espantava, i l'endemà ja estaba bo i trempat. Tal és la virtut 
d'aquest país: i si no ho vols creure vine-ho a veure ... 
El dia 7 de setembre -les testes del Tura, aquell any, duraven 
del 8 a 1'11-, notifica a Enric de Fuentes que, han fet reina dels Jocs 
Florals per a la testa que s'ha de celebrar el dia 9, la seva pròpia muller. 
Aquest fet ben segur que li impedeix de desplaçar-se a votar, de la qual 
cosa es penedeix el mateix dia 1 O en una carta a Pijoan, on el felicita 
pel seu article de La Veu, on defensava la candidatura de la Lliga i 
s'excusa amb una mena de mentida piatosa: Jo no he baixat a votar 
perquè trobant-me malament de l'estòmac, havia pasat un dia 
sense menjar, quasi, i el viatge de nit m'ha fet por. Però ara me 
n'avergonyeixo. Que Déu vulla donar-nos la victòria. L'endemà 
mateix li envia el pòrtic per al seu cançoner. Fa així : 
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Aquest és el bell sojorn de pau, 
amic que vas pel món tan enfebrat: 
per damunt dels volers que et fan esclau, 
és aquesta la teva llibertat. 
En la suprema esfera d'eix delit 
nos trobàrem tu i jo un jorn benaurat 
i ja mai més no ens hem descompartit. 
Doncs en eix libre on t'hi veurà tothom, 
deixa 'm posar mon nom damunt ton pit, 
deixa 'm posar mon nom damunt ton nom.. 
Encara el18 insisteix a F. Pujols dels tràfecs d'aquell estiu , de 
la vida de família -aquí més estreta que no pas a casa, diu- i fins li 
assegura que he treballat aquí aquesta temporada molt més de lo 
que acostumo a Barcelona. 
El25, ja des de casa seva, encara farà referències a Rahola de 
la seva estada a Olot. A més de la correspondència que se li va girar, 
dels treballs esmentats i de la seva renúncia a diputat, va fer-hi alguna 
altra cosa? Val a dir que en el seu parlament del dia 8 de desembre del 
1982, durant la commemoració del cinquantenari del memorial de 
pedra alçat a la Fageda d'En Jordà, prop d'Olot, el seu fill , Joan Antoni 
Maragall, va afirmar que el seu pare també havia escrit a Olot 
I'Escòlium final de la segona part de El comte Arnau, publicada el 
1906. Aquesta afirmació o és errònia -el fill podria haver confòs 
I'Escòlium amb la Tecera part del poema del comte damnat, aquesta 
sí escrita a Olot- o contradeix tota la crítica actual, que el dóna per 
acabat el 1904, i lliga encara més el poema del comte damnat a la 
capital de la Garrotxa (22l . 
22.2: L'estiu desconegut (primeries d'agost del1907) 
Per a molts autors -per exemple M. de Garganta i, així mateix, 
el programa dels Serveis de Cultura de la Generalitat per la comme-
moració esmentada del1982 (23l, la segona estada de Maragall a Olot 
va ser el 1908. Diversos testimonis corroboren , però, que Maragall 
tornava a ser a Olot l'agost del 1907: Josep M". Capdevila el coneix 
aquell any al firal (24l, l'any següent convida de nou Rou ra perquè hi torni, 
i Soler Vicens escriu: ':A primers d'agost va a Olot, on el visita Rou ra. Fa 
excursions amb la família Roura i Josep Llimona: Fageda d 'En Jordà, 
Santa Pau, Prat de Cuní, Batet, Verntallat ... " 
Què hi fa, a Olot, Maragall, aquest estiu? En primer lloc sembla 
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que defugi l'aldarull de dos anys abans i vulgui passar més 
d'incògnit. Possiblement hi revisi les galerades de l'Enric d'Oferdingen 
i elabori Tria, un llibre per al gironí Dalmau Carles, llest a finals d'any. 
Ben segur que també va ser aquesta temporada que escolta la sardana 
La publilla empordanesa, de Josep Serra, segons carta al mestre del 
dia 17-X-1907: sentida a Olot, en una font, a la caiguda de la tarda, 
em corprengué de tal manera que arribà a arrencar-me llàgrimes, 
i la tinc sempre dmunt del piano i m'hi delito tot sovint jo i tots els 
meus ... En una carta datada anys després, el22-lll-191 O, refusa fer per 
al mestre Serra un nou encàrrec poètic -qui sap si escamnat de 
l'experiència amb Giró- perquè, tot i haver-ho fet algunes vegades, de 
la qual cosa se'n penedeix, diu textualment: no puc fer poesia a 
voluntat. Per a ell la poesia ha de sortir espontània de si mateixa, com 
li ha esdevingut amb La pubilla empordanesa, que de tant sentir-la li 
ha anat bollant la lletra, la qualli tramet (25l. 
Fa alguna cosa més, Maragall, aquest estiu a Olot? Si comptem 
que encara no fa quatre anys del seu Elogi de la paraula, no és difícil 
pensar, com volen alguns dels seus biògrafs, que hi va preparant l'Elogi 
de la poesia, el qual apareixerà en opuscle el 1909 i que suposa la 
teoria literària més moderna de tot l'estat espanyol, només comparable 
amb la que anirà elaborant Juan Ramón Jiménez. 
22.3: L'estiu "ociós" (19 d'agost-7 de setembre del1908) 
Maragall arriba a Olot des de Caldetes,on, el dia de la marxa, 
escriu a Carles Rahola que treballa en un episodi de l'Odissea, que 
voldria portar al teatre. No és altra cosa que la seva Naus ica, de la qual 
també parla a Fuentes el dia 18, ja des d'Olot, tot afirmant: Sóc jo, que 
estic ociós, qui té el deure d'escriure'!. Però d'ociós no n'hi està 
gaire. A més de prologar l'obra de Dídac Ruiz, Contes d'un filòsof, el 
30 d'agost torna a escriure a Fuentes desenganyat dels Jocs Florals -
tot és una farsa, diu-, afirmant-li que no fa altres visites que les de la 
gent que troba als carrers i anunciant-li que li ha retornat la visió del 
comte Arnau. 
Això darrer també ho comunicarà a Pijoan el dia 1 de setembre, 
abans de retornar el dilluns següent a Caldetes, on l'amic l'havia anat 
a veure pensant trobar-l'hi: Efectivament, aquí a Olot, ningú m'ha 
turmentat; tot entregat a les nenes les porto a passeig pels volts, 
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llegim un xic Bossuet, Plutarc ... i com els agrada Homer! No sols 
les aventures, sinó el modo de dir que els faig entendre a voltes de 
l' italià: «E tu cosí li rispondeste, Enneo»- ¡Què bonito! -diuen. Se 
m'ha tornat a aparèixer el comte Arnau, que ja em pensava haver-
lo llençat per sempre més a sa eterna via. Ara n'hi vaig a posar un 
tros: "La terrenal via infinita -Deixeu-me córrer ben fidel- Mireu que 
us porto la collita -Pare nostre que esteu en lo cel.- Corro de nit-
corro de dia- Veig a tothom, no em veu ningú ... " 
Som a la tercera part del gran poema maragallià, quan Arnau-
Maragall es converteix conscientment, tot i haver-se arrenglerat en el 
sector conservador i federalista del nacionalisme català, en un despert 
entre els adormits. L'esborrany o monstre que envia a Pijoan és 
gairebé idèntic a l'original definitiu . A partir del vers 5 hi afegirà la 
moderació d'Arnau sota la llei de l'amor i la protesta d'Adelaisa. Els 
versos 5-51 correspondran als versos 29-77 de l'edició definitiva, que 
no tindrà lloc fins al 1911. 
L'evolució i estructura concloent del poema, doncs, l'ha madu-
rada a Olot. Si a això hi afegim el poema La Fageda d'En Jordà, per 
a la crítica tradicional escrit definitivament a Barcelona durant el mes 
d'octubre, sota la impressió rebuda a Olot, però, avui , amb el testimoni 
de Mercè Devesa, esposa de Josep Maria de Sagarra, d'haver-ne escrit 
el monstre a la Fageda mateix !26l -i, com sigui , segons les cartes de les 
filles a la seva mare, el nucli ja s'hi entreveu-, veurem que l'estiu olotí 
del poeta, contràriament al que ell deia, no ho va resultar gens, d"'ociós". 
22.4: L'estiu trasbalsat (mitjans d'agost-primeries de setembre del 
1909) 
La commoció dels fets del juliol -la Setmana Tràgica- trasbalsa 
els ànims del poeta rera l'entusiasme de la Solidaritat tres anys abans. 
Jo no puc creure en cap afusellamanet, escriu des de Caldetes a 
Pijoan el 4 d'agost. A Olot hi busca la serenor que no té. No obl ida La 
muntanya d'ametistes, de Guerau de Liost, però la seva és , ara, una 
maduració espiritual: la mort l'espera al revolt de dos anys més tard . 
Què fa a Olot? Externament, poca cosa. Prepara Elogies per 
a una casa de París que treballa en castellà per a Amèrica; interiorment, 
tanmateix, va madurant dos dels seus articles més cèlebres: 
L'Església cremada (publicat a La Veu el 19 de desembre) i -ara ho 
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sabem, vist que en el seu moment Prat de la Riba el va censurar- La 
ciutat del perdó(27l .També li balla pel cap el cèlebre Cant espiritual, 
qui sap si no començat a Olot, encara que treballat , segons la crítica, 
entre el novembre i el febrer de l'any següent. 
Maragall ha madurat com el comte del seu poema. Ja és a punt 
per escriure , com fa a Rahola, que sent aquesta vida i l'altra com una 
sola cosa; ja és a punt de pronunciar els seus darrers mots, la nit del 
19 al20 de setembre del1911 :Quina pau! Quina mort tan dolça, Déu 
meu. Amunt! Amunt. .. ! 
2.3: Maragall i Olot després dels seus sojorns 
El record del pas de Maragall per la ciutat d'Olot s'ha mantingut 
viu des de sempre, sobretot pel que fa al seu poema més tòpic -però , 
no per això, el més ben entès en el context de la seva vida, La fageda 
d'En Jordà. 
L'any 1922 es projecta e regir a frec de la Fageda esmentada un 
monòlit a mena de memorial de pedra del seu pas per aquells rodals. 
La primera dictadura, tanmateix, és molt lluny de resultar la conjuntura 
propícia i no hi serà erigit fins ai 1 O de setembre del1932, en una festa, 
de la qual les publicacions olotines de l'època -La Ciutat d'Olot i El 
Deber- se'n van fer prou ressò . El Comité d'Honor era presidit per 
l'Honorable Senyor Francesc Macià, President de la Generaliat de 
Catalunya, i els senyors Ventura Gassol (Conseller de Cultura) , Jaume 
Serra Hunter (Rector de la Universitat de Bacelona) , J.M. López-Picó, 
Carles Rahola, Josep M1l. Capdevila, i els membres de I'I.E.C., Carles 
Riba i Manuel de Montoliu; en canvi el Comitè Executiu estava format 
pels senyors Joan de Garganta (Alcalde-President) , Ramon Borràs 
(Vice-president) , Josep Munteis (Tresorer) , J. M1l. Capdevila (Arxiver) , 
Raimon Vayreda (Secretari) , Joan Teixidor (Vice-secretari) i els vocals 
Iu Pasqual , Sebastià Ortíz i Miquel Andorrà. 
L'any 1960 la capital de la Garrotxa també va voler celebrar el 
centenari del naixement del poeta en un cicle de conferències pronun-
ciades , exactament, el 29 de juliol, el 5, el 12, el 29 d'agost, i el 2 de 
setembre, abocades, a manca d'altres possibilitats , a la festa del dia 4, 
el programa de la qual , malgrat tot, era fet en català; entre els 
conferenciants , Octavi Saltar i Josep M1!. de Sagarra. El resum en català 
d'aquestes conferències es pot llegir al setmanari Misión (28l . 
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El 8 de desembre del 1982 també es va voler celebrar el 
cinquantenari de l'erecció del monòlit, en un acte organirtzat per la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Girona i els Ajuntaments d'Olot, Santa Pau i Les Preses, en els termes 
dels quals és enclavada la cèlebre Fageda d'En Jordà. S'edità amb 
aquest motiu un Programa (29l -amb algunes errades i certs oblits com 
el del Comitè d'Honordel1932 esmentat més amunt- i s'afegí una placa 
de bronze amb el poema La Fageda d'En Jordà, amb un espai 
després dels versos 6è. i 1 Oè, contra l'edició duta a terme pels fills del 
poeta, que el dóna sense cap espai (30l.Aiguns dels parlaments dels 
actes d'aquesta commemoració, tots ells radiats per "Ràdio Olot" en 
connexió amb diverses emissores barcelonines, com ara els dels 
senyors Arcadi Calzada, aleshores President de la Diputació de 
Girona, Miquel de Garganta i Joan Teixidor, foren publicats a La 
Comarca d'Oiot(31 l. Malauradament no ho va ser el del fill del poeta, 
l'aleshores Senador Joan Antoni Maragall, que va afirmar que el seu 
pare havia escrit a Olot, contradint la crítica, com ja hem exposat més 
amunt, I'Escòlium de El co.mte Arnau. 
****** 
3. ELS GRANS POEMES OLOTINS 
Tot i el convenciment d'haver gestat en la nostra 
contrada -o, almenys, d'haver-s'hi sentit esperonat per l'alè creador a 
començar-les- obres tan cabadals com Nausica, Elogi de la Poesia 
o el mateix Cant espiritual, resulta del tot provat que, aimenys, hi va 
determinar la conclusió i estructura final de El comte Arnau i que, rera 
la contemplació estival de la Fageda d'En Jordà, en va fer el seu cèlebre 
poema. Val, doncs, la pena aturar-nos a analitzar aquestes dues obres. 
3.1: El comte Arnau 
Es tracta d'un poema que equival a una mena de pedra de toc 
a l'hora d'entendre la progressiva evolució de Maragall, atès que, a 
partir de la llegenda tradicional, el va elaborar en tres etapes succes-
ives gairebé al llarg de tres lustres. En esquema tindríem això : 
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Part I, 
escrita entre 1895 i 
1898: 
L'Arnau vitalista (1900) 
Visió emotiva d'intenció 
nacionalista que dóna per 
suposada la narrativitat de 
la llegenda romàntica i en 
fa una interpretació vita-
lista (de cuny nietzscheà), 
amb la intenció de recrear 
un mite popular per 
manifestar alguns dels 
aspectes de l 'ànima 
catalana. 
Part 11, 
escrita entre 1901 i 
1904 (?): 
L 'Arnau penedit (1906) 
Tractament tràgic d'un 
Arnau vençut i penedit 
d'haver sacrificat els altres 
a la seva obsessió aven-
turera, desitjós d'una sal-
vació espiritual que no 
acaba d'assolir, però amb 
la recança de seguir 
cavalcant com a home. El 
propòsit d'Arnau és cop-
sar a partir dels sentits 







En el final de la història, 
Arnau, individualista mes-
siànic, assumeix no sols 
una responsabilitat co-
l-lectiva sinó el Dolor 
universal. La poesia, així, 
assoleix una virtut re-
demptora : no sols trans-
cendeix en la unitat de la 
Bellesa eterna les con-
tradiccions de la matèria, 
sinó que com una noia 
amb veu viva ( la teoria 
de la pa-raula viva) redi-
meix la humanitat. 
No és pas ara el moment d'explicar-lo fil per randa (32l . Sí, però, 
que cal dir que no se sol entendre gaire sovint d'acord amb la intenció 
maragalliana, exposada en diverses cartes conegudes, en una de les 
quals arriba a dir que ha pretès posar a l'abast del poble una concepció 
del purgatori cristià (33l. 
Arnau, doncs, no és cap comdemnat, sinó un esperit en pena, 
això sí, capaç de vampiritzar Adelaisa en el seu convent i de prometre-
li rera la mort -com si poguessin existir amants en l'enllà d'aquesta vida-
el que acabarà sense poder complir. El comte ha estat infidel, no ha 
pagat el sou dels seus criats, però des de la seva vitalitat tel·lúrica -les 
veus de la terra-, pretén l'impossible: véncer la mort vivint sense 
redempció. D'aquí la seva comdemna, malgrat tot, no pas eterna. 
En la segona part ens adonem que, com Adelaisa, les filles han 
seguit una vocació a la qual no havien estat cridades; Arnau esdevé el 
reponsable únic de la damnació de tots els seus. No expliquen avui així 
els teòlegs, vull dir a partit d'aquesta responsabilitat solidària, la noció 
de pecat original? Per això el poeta renuncia a la redempció del comte 
per l'esposa fidel. No sap com sortir de l'atzucac i -¿a Olot?- fa una 
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cabriola literària: I'Escòlium. Ell , com autor, dialoga amb un dels seus 
personatges, I'Adelaisa engelosida de la vida terrenal del poeta, ja 
desencisada de les promeses del seu amant espiritual. Ho podríem 
esquematitzar en aquesta sinopsi : 
p 
Q VIDA TERRENAL 
E (Amb sentits) 












o de la gran 
resurrecció 
A la tercera part, enviada com hem vist des d'Olot a Pijoan, 
Arnau-Maragall, únic desvetllat entre adormits, aprèn la llei d'amor. 
Només així pot salvar-se: salvant tots els seus. La corresponsabilitat en 
la salvació, tan prevada pel Vaticà 11, no pot resultar exposada millor. La 
cançó , la història del comte, es perdrà en la memòria perquè ja ningú 
no la cantarà més: la noia de veu viva, i amb ella, tots els altres 
coneixedors de la història, la "descanta" per sempre. 
Mai un suïcidi literari com aquest ha tinguttan d'èxit. Si Maragall 
havia pouat la seva inspiració en la cançó popular recollida per Marià 
Aguiló i per Milà i Fontanals, reelaborada per Víctor Balaguer, Pagès de 
Puig, Frederic Soler i Verdaguer mateix, rera la seva redempció han 
tornat al comte damnat Josep Carner, Josep M. de Sagarra, Antoni 
Ribera, Miquel Arimany, Rodolf Sirera, Antoni Carrion, Agustí Bartra ... 
I encara una primícia lligada a la nostra terra: Joan Oliver I Pere 
Quart i Xavier Benguerel -aquest últim, darrer Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes-, en plena contenda incivil, van estatjar-se a Olot, el 
1936, per escriure-hi una peça teatral sobre el comte damnat '34l . 
32.: La Fageda d'En Jordà 
Els setze decasíl·labs masculins d'aquesta nova rimada, en 
contrapunt amb El comte Arnau, que és un poema sofert i progressi-
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vament evolucionat, tenen el do de la intuïció breu, fugaç i impulsiva, 
cosa que potser vol dir més pes i intensitat que mai. La seva estructura 
concèntrica es podria esquematitzar així: 
a) Vers 1 : PREGUNTA INICIAL:Saps on és la Fagda d'En Jordà? 
b) Vss . 2-6: RESPOSTA EXPLICATIVA EN FORMA D'IMPRESSIÓ. Als 
voltans d'Olot hi ha un verd únic al món: és el verd de la Fageda . 
. ) Vss. 7-10: ,LOSSA IL·LUSTRATIVA CENTRAL: Qui camina per la 
Fageda, s'hi perd. 
b') Vss. 1 H5: PROJECCIÓ SIMBÒLICA: Pres del silenci i la verdor, allí 
t'oblides del món 
a') Vers 16: OPTACIÓ FINAL. Oh companyia! Oh deslliurant presó! 
De fet, reflecteix el darrer Maragall, la vehemència i energia del 
qual s'han anat forjant en el gressol del dolor i de la vida (35l. Som a les 
vigílies del seu Cant espiritual -no oblidem que el de Pijoan també el 
va rebre a Olot-, on encara veu la mort com una hora de temença. De 
fet, tanmateix, a l'inrevés de I'Escòlium, ara anhela perdre's, oblidar-
se del món, deslliurar-se de la presó de la vida. Les tensions del seu 
propi esperit en dinàmica, en uns estius crucials entre nosaltres, se li 
han anat asserenant. És ja ben a punt del seu Amunt! Amunt ... ! finals. 
****** 
CLOENDA 
Quan es va celebrar el "I Congrés Catalanista", origen del 
"Centre Català", Maragall tenia uns vint anys; trenta-dos quan 
s'elaboraren les "Bases de Manresa"; dos anys després, des d'Olot, 
Giró el fa vacil·lar; a l'hora dels fets del 98, ja no vacil-la: els seus Cants 
de guerra en són una bona prova. El 1905, des d'Olot estant, decideix 
no dedicar-se a la política professional. Un dels seus biògrafs, Serra-
hima, escriu que els prohoms de l'època encara no l'havien entès (36l . 
Des d'Olot, es desenganya dels tripijocs literaris i de la política: 
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Solidaritat Catalana havia acabat com un foc d'encenalls. Des d'Olot 
reposa els ànims rera la Setmana Tràgica barcelonina. I no sols 
s'inspira entre nosaltres per redimir el comte damnat, sinó per compo-
ndre un petit poema de setze versos, on sintetitza cinquanta anys de 
la seva vida en un anhel de deslliurament. 
Possiblement els olotins no l'ajudéssim gaire en el seu procés 
de maduració; ara bé, ens hem de sentir orgullosos que no sols 
embastés una obra literària cabdal entre nosaltres, sinó que resolu-
cions crucials per a tota la seva vida les decidís a la Casa Domènech 
o Quinta Justa del Passeig de Barcelona número ?.Seria molt 
demanar, a qui correspongui, una placa commemorativa de les seves 
estades entre nosaltres? 
Primavera-hivern de 1988 
****** 
NOTES 
1.- Cf. AUTORS DIVERSOS: El Modernisme:un entusiasme, "Serra d'Or", any Xlii , 
núm. 135 (desembre de 1970); AUTORS DIVERSOS: Modernisme i Noucentisme a 
"L'Avenç", núm. 25 (març 1980); CASTELLANOS, J.: Raimon Casellas i el Modernis-
me (Barcelona: Curial-Abadia de Montserrat, 1983); MAR F ANY J.L. : Reflexions sobre 
Modernisme i Noucentisme dins "Els Marges", 1 (maig, 1974); IDEM. Aspectes del 
Modernisme (Barcelona: Curial, 1975); IDEM. Modernisme i Noucentisme, amb 
algunes consideracions sobre el concepte de moviment cultural dins "Els Marges", 
25 (setembre de 1982) pp. 31-42. 
2.- CF. AUTORS DIVERSOS. El Noucentisme a Catalunya, dins "Serra d'Or" (agost, 
1964); JARD[ E. : Eugeni d'Ors: vida i obra (Barcelona: Aymà, 1967); El Noucentisme 
(Barcelona: Proa, 1980); MURGADES J. : Assaig de revisió del Noucentisme dins "Els 
Marges", 7 Ouny, 1976). 
3.- CF. PI DE CABANYES O.: Apunts d'història de la Renaixença (Barcelona: Llibres 
del Mall, 1984); PLA I ARXÉ, R.: "L'Avenç" (1881-1915): La modernització de la 
Renaixença dins "Els Marges", 4 (maig, 1975); també, en aquest sentit, la m~va 
introducció a VERDAGUER J. : Canigó, col. "Lectures Moby Dick", 5 (Barcelona: 
Granica, 1984). 
. 
I 4.- En aquesta primera etapa l'home modernista s'enfronta amb el seu entorn. El Centre 
Català, sorgit deli Congrés Catalanista, arrela en el grup de la Lliga de Catalunya (1887) 
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i, més tard, en la Lliga Regionalista (1 901 ). El 92, quatre anys després de l'Exposició 
Universal, és l'any de les Bases de Manresa, primer nucli del nostre estat~t autonomista. 
5.- El manifest considerat "regeneracionista" és precisament de Jaume Brossa, Viure 
del passat (1892) . 
6.- Per a les dues línies en què es desenvoluparà literàriament el moviment, la realista 
(en un ventall que va del ruralisme al costumisme) i la idealista (des del decadentisme 
i simbolisme fins a l'idealisme històric), cf. el pròleg a la meva edició de Contes del 
modernisme, Col. "Lectures Moby Dick", 13 (Barcelona: Granica, 1985). 
7.- TAYADELLA A.: La novel·la realista dins Història de la Literatura Catalana, 
dirigida per M. de Riquer, A. Comas i J. Molas, vol. Vil (Barcelona: Ariel , 1 986) p. 508. 
8.- Ibídem., p. 526. 
9.- SERRAHIMA, M: Marià Vayreda dins Dotze metres (Barcelona: Destino, 1972); 
YATES, A: Una generació sense novel·la? 
10.- Cf. Literatura Catalana/Textos d'orientació universitària (Barcelona: Edicions 
del Mall : 1985, 2a. ed.) pp. 82-90. Tayadella, tot afirmant que seria erroni titllar Vayreda 
"de realista" (o.c., 508) i tot admetent que certs contes, com ara El roure dels penjats, 
La fi del renegat, L'afusellat. .. , són plens d"'elements fantàstics que tenen punts de 
contacte amb La punyalada" (o.c., 532) , el segueix considerant un dels autors més 
rellevants de la Catalunya encara vuitcentista, malgrat considerar-lo autor d'una obra 
situada "al llindar del segle XX" (o .c., 531 ). Ara bé, partint de certs plantejaments 
romàntics de la seva primera etapa, en comptes de valorar la seva darrera novel ·la com 
a modernista, no va més enllà de valorar-li l'àmbit "de la introspecció", tot i que ha 
d'admetre "l'equiparació simbòlica dels personatges del triangle" i fins i tot la "dimensió 
simbòlica del paisatge" (o.c., 538), com si Vayreda desconegués els plantejaments 
parnassians i simbolistes (Théophile Gautier és esmentat pel nostre conciutadà des de 
principis de la dècada dels 90) i, el que és pitjor, com si aquestes equiparacions i 
dimensions simbòliques no fossin característiques -almenys incipients- de tota la 
novel ·la modernista de principis del segle XX. 
1 1 .- Vegi's supra, nota 2. 
12.- Em fa avinent del fet BLADÉ I DESUMVILA, A. en l'article Xènius a Les Esparre-
gueres publicat al diari "Avui" (1 5-X-1 981 ). Ell mateix en va escriure un article a la revista 
"Pont Blau", que. dirigia, a Mèxic, Vicenç Riera i Llorca. Aquest article desvetllà, sembla, 
la memòria del seu amfitrió Josep M• Capdevila, aleshores professor a la universitat de 
Cali (Colòmbia) , el qual va escriure una sèrie d'articles de gran interès -també apareguts 
a "Pont Blau"- sobre Eugeni d'Ors, la seva estada a Les Esparragueres, els seus 
funambiulismes i el seu debatut final. L'article de Bladé fou aquest: Xènius a Les 
Esparregueres, "Pont Blau", núm. 1 13 (Mèxic: maig, 1 962) pp. 1 40ss., on diu que 
Eugeni d'Ors va ser a Les Esparragueres en època de la primera guerra mundial , segons 
m'informa el propi Riera Llorca, al qual agraeixo la seva documentació. Els articles de 
Capdevila es publicaren l'any següent, en cinc números consecutius i amb aquests títols : 
El misteri de Les Esparragueres, núm. 122 (1 963) pp.71 ss.; La meva adhesió al 
'Giosari', núm, 123 (1 963), pp. 11 9ss.; Incidents i sedecies, núm. 124 (1 963) pp. 
1 42ss.; La fallida, núm. 125 (1 963) pp. 1 85ss.; i El botifler, núm. 126 (1 963) pp.222ss. 
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Capdevila escriu que li sembla que l'estada d'Ors a la Garroxa va ser el maig de 1919. El 
mes de maig sembla una data segura; l'any fluctua entre 1918 i 1919. Quant a les dades 
internes del text tenim aquestes: s'insinuen eleccions municipals recents i es parla d'un 
noi "mort al presidi de Cartagena per allò de les eleccions de fa set anys" ; no són pas, 
doncs, del tot fiables. Com sigui, l'estada d'Eugeni d'Ors a Les Esparregueres cal datar-
la després de La Ben plantada (1911). quan ja té elaborada la seva teoria, i més si 
comptem que el llibre esmentat està format per articles del seu Glosari (1906-20) , els més 
reculats del qual semblen poder-se situar vers el1907. 
13.- Encara que ara mateix l'obra orsiana és en període de revisió i publicació, valia pena 
esmentar el llibre: Oceanografia del tedi I Històries de les Esparregueres, Col. 
"Biblioteca Selecta", 146 (Barcelona: Selecta, 1948). 
14.- No em sé estar de transcirure'n la primera: Els senyors havien plantat uns 
ametllers. Digueren a la pastoreta: 
-Si cures força que els bous no se'ls mengin, l'any vinent, festa de Sant Vicenç, et 
donarem un davantal. 
Festa de Sant Vicenç, baixava de muntanya la pastoreta. 
-No hi ha cap desgràcia. He tingut força compte. Els bous no s'han menjat els 
ametllers, gràcia a Déu. 
No di donaren solament un davantal, sinó unes faldilles i unes sabates. 
Ella no deia res, beata d'admirció. Quan fou tota guarnida, sempre en silenci 
esquerp, fugí d'uns quants salts costa amunt. 
Però, en ésser a mitja costa, es girà de cara als senyors amb la companyia que 
l'esguardaven. Es girà i prengué amb les puntes dels dits els extrems de les 
faldilles, com es fa en les reverències de minuet. (I ella no sabrà mai el qué és el 
minuet.) 
Amb una gran rialla, llançà: 
-Aquest és el saió més bonic del món! 
Afegí: 
-Sé un niu de merles i us el portaré. 
15.- Heus ací algunes d'aquestes gasetilles: 
* En ocasió de la bona i rica pluja d'ahir, sortiren a les eres a mirar-se el doble Arc 
de Sant Martí que va coronar-la moltes distingides famílies d'aquests encontorns. 
La Magdalena s'hi feia un tip de riure. 
* Diu si els senyors de Plansamata prenen el sol, nus i conills, a la galeria de casa 
seva. Diu si ho fan per la salut. 
* El gos de la teularia de Sallana ha cridat la Mort tota la nit. 
*A l'hostal dels Ossos, el Vicentó amb els seus amics s'estava fent la copa, quan 
entrà en Baldiri. En Baldiri li va fer un salut molt fred. En Vicentó digué als seus 
amics: "Mireu quina hipocresia tan fingida". 
*El fill d'en Noia és mort al presidi de Cartagena, per allò de les eleccions de fa set 
anys. La seva mare li fa dir una missa al Cellent. En senyor tenia feina a Figueres 
i no pogué anar 'hi . 
16.- Aquesta anècdota -que ja vaig explicar en el treball Olot i Maragall publicat a la 
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"Revista de Girona", núm. 105 (1983) pp. 307-315-, així com la documentació relativa a 
les relacions Maragall-Canonge Coll ell- mestre M. Giró , les dec a Joan Cas ulà, cronista 
oficial de la ciutat, editor, col·leccionista i erudit de la història local, a qui vul remerciar des 
d'aquí estant. 
17.- Gosahi ="gaudir-hi". 
18.- La carta, que consta a !"'Arxiu Casulà", no figura a l'epistolari maragallià. 
19.- Al programa-nadala esmentat, amb el peu de la Impremta Ol ser d'Olot, es publica un 
fragment de la carta de Maragall a Collell que no vaig donar a conèixer a l'article esmentat 
de la "Revista de Girona". Fa així : "En Giró desitja que el seu Cor sia cantat y conegut 
no sols a Catalunya, sinó en punts de l'Espanya castellana que tenen societats 
corals. A aquest fi y efecte, voldria que jo, o un altre, traduhissin la lletra al castellà, 
fentne un himne patriotich general que's pogués posar en boques no exclusiva-
ment catalanes: variant per lo tant alguna paraula com Catalunya, catalans, etc ... y 
sustithuintla per PA TRIA, etc ... 
20.- Prat de la Riba i Cambó volien que Maragall acceptés un lloc a la llista de diputats a 
Corts i comissionaren Pijoan a fi que fes la gestió, segurament esperant que el poeta es 
repensés d'una anterior negativa. Malgrat l'amistat amb Pijoan, va tornar refusar, prenent 
així una decisió importantíssima en la seva vida: no dedicar-se professionalment a la 
política. 
21.- Maragall, a Olot, a més dels articles per al "Oiaria de Barcelona", ara dirigit per Miquel 
dels Sants i Oliver, hi fa els pròlegs a Extremeñas, de Gabriel y Galan, i als Discursos, 
de Verdaguer. 
22.- Per a la bibliografia d'aquest poema, cf. el meu llibre Literatura Catalana, o.c. , pp. 
122-125. Allí no hi consta un estudi interessant sobre la llegenda de FERRA TER MORA, 
J.: El comte Arnau: sentit d'una llegenda, dins "Germanor", núms. 491-3 (Santiago de 
Xile : gener-març de 1945). 
23.- Aquest programa, editat pels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, porta com a peu d'impremta, Aubert, Olot, 1982. 
24.- Dins Obres completes. Voli: Poesies (Barcelona: Edició dels fills de Joan Maragall, 
1929) p. 31. 
25.- En carta del22 de març de 191 O li escriu: ... el cant que comença en el compàs 47 
(de la reducció a piano) em sembla que diu: "Ai! que airosa aneu voltant, I pubilleta 
empordanesa I Prou faria l'escomesa I que sou nada tot dansant. I Més ditxosa es 
va girant I i amb quina altra gentilesa, I la rodona que us té presa I com l'anell al 
diamant." I lla noia sembla que contesta: "La-la/ La-la/ Bé em plau cantar i dansar." 
Després no sé què més diu fins als últims sis compassos, que diu el fadrí: "Ai! 
publilleta empordanesa, preneu-me el cor I i adéu-siau." Quan tot això em quedi 
arrodonit em farà gran plaer l'enviar-li ... 
26.- Cf. PERMANYER, L. : Sagarra, vist pels seus íntims (Barcelona: Edhasa, 1982) 
nota 2, p. 22. 
27.- Cf. BENET J.: Maragall i la Setmana Tràgica, col. "Llibres a l'abast", 15 (Barcelona: 
Ed. 62, 1968, 4" . ed.) 
28.- Núms. 248 a 255. També l'altre setmanari de la ciutat, "¡Arriba España!", en diversos 
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números (1 .092 a 1.099). 
29.- Cf. supra, nota 23. 
30.- Cf. supra, nota 24. 
31 .- Núm. 196 (1982) pp. 17-21 . 
32.- Vegi 's Literatura catalana, o.c. , pp. 110-125. 
33.- Es tracta d'una carta a Joan Pérez Jorba del 14 d'abril de 1911 i que no té deixia a 
l'hora d'interpretar el cèlebre poema. Rera uns agraïments a la ressenya dels seus darrers 
llibres, fa així: Tampoc crec que ningú s'hagi enfondat tant com vostè en el "Comte 
Arnau": i vostè encerta ben bé en lo que aquest poema ha sigut fet sense pla previ. 
Té raó: aquesta obra s'ha anat fent en mi al compàs de la meva vida: en la seva 
superficial incoherència no hi ha sinó aquesta unitat fonamental: la unitat de la 
meva vida que comprèn la meva ànima dels trenta anys amb la dels cinquanta. Si 
té un sentit total, jo no l'he vist sinó després de feta l'obra. I aquest sentit és potser 
una concepció personal del purgatori popular. És l'home que havent mancat a la llei 
universal de l'amor, a la llei divina, ha de refer-se més enllà de nostre vida corporal 
l'ànima odiosa que troba cirstaHitzada en la cançó que ha restat d'ell; i ha de refer-
la pagant en aquell més enllà el deute d'amor que a tots els éssers que ha tocat en 
aquesta vida i que ara se li arrapen en l'altre per redimir-lo i redimirse amb ell. Però 
jo no puc concebre l'altra vida deslligada d'aquesta: 
"lo que la mort tanca i captiva 
sols per la vida és deslliurat" ; 
per això ha d'ésser el mateix poble que inventà la canço odiosa el qui la refaci amb 
una pietat nova, però viva, d 'aquesta terra, transformant la cançó vella, descantant-
la, és a dir, cantant-la essent la mateixa amb una nova pietat; i és quan apareix la 
pastora enamorada que amb la seva pietat viva d'aquesta terra, logra lo que no 
poden lograr en els limbs ultraterrens ni la muller, ni Adelaisa, ni totes les penes de 
l'altra món. El fer de la vida humana, terrena i ultraterrena, una sola cosa, ve-li aquí 
el sentit més personal meu del poema, que no és sinó la preocupació fonamental 
de la meva vida. Quan vaig començar-lo no hi pensava en això; però el poema en 
el curs dels seus anys, que són els meus anys, ho ha anat "dient" per mi i fent-m'ho 
pensar. És lo que dic en l"' Elogi de la Poesia" que, en el poeta, el concepte ve pel 
ritme. Perdoni si l'he amoïnat: hi hauria ant que dir de tot això ... " 
34.- Domènc Guansè, un dels crítics més lúcids i més oblidats del país, en un article datat 
a Tolosa, l'abril del1939 i publicat a la revista "Catalunya", núm. 101 . (Buenos Aires: abril 
de 1939) sota el títol "La vida literària a Catalunya" Catalans a Tolosa, en dóna notícia 
dient que " ... tots dos, Oliver i Benguerel, se les emprenen amb un "Comte Arnau", poema 
dramàtic en vers, obra començada a Olot, seguida a Barcelona, sota les bombes, i que 
és reblada ara ací, a les vores del Garona". Aquesta obra, per consell del mateix Guansé 
acabada per Benguerel tot sol, malauradament s'ha perdut. Només n'he pogut localitzar 
dos fragments, l'un, corresponent a l'Acte I, escenes 8 i 9, publicat a la mateixa revista 
"Catalunya, núm. 112 (Buenos Aires: març de 1940); l'altre, corresponenet a l'Acte 11, 
escenes 3 i 4, publicat a la revista "Germanor", núm. 450 (Santiago de Xile: agost-octubre 
de 1940) pp. 7-12. Valgui la dada per acabar de reblar el punt 1.3 d'aquest article . 
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35.- Per a Serrahima, un dels biògrafs del poeta, aquests versos palesen ... una altra 
imatge de la soledat, que va esdevenint en Maragall, un tema central. Cf. SERRA-
HIMA, M.: Vida i obra de Joan Maragall, col. "Les eines de butxaca, 15 (Barcelona: Laia, 
1981) p. 126. 
36.-lbídem, p. 98. Per a la més recent biografia del poeta, la del seu fill Gabriel Maragall 
i Noble, Joan Maragall: esboç biogràfic, col. "Llibres a l'abast", 238 (Barcelona: Ed. 62, 
1988). Cf. també les obres d'Eugeni Trias, El pensament de Joan Maragall (Barcelona: 
Ed. 62, 1982) i La Catalunya ciutat i altres assaigs. (Barcelona: Ed. L'Avenç, 1984), on 
expressa el pensament líric de Maragall, d'Ors i altres autors. 
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